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MINISTERIO DE LA GUeRRA
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PARTE OFICIAL
Excmo. Sr.: El Rey~: O. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo superior inmediato, en propuellta regla-
mentaria de ascensos, á los jefes y oficiales del Cuerpo de
.~.-
f
REALES ORDENES
SlbsecreturlD
ASCENSOS
Est~dp MayO'r ~e1 Ej~tcito cppw~ndidos en la lliguiente
relaci6n, que,empIeza ~on p. Glspa,r T~norio y Rebollo,!
te1'Dlina con D. Gregario Sabat~ -sr Araftda, ~ot ser 10s
m~ aft~?~ d~" ~ .,e8ca~~ y haUa~«.et;lat~dds apto.
para el a~ce~t(; de1:nendo ,dí!rrutar en el qu~ se les con"
fi.ere J,. ~fectividad que en la in~ma le les &lIi«na.•
. ' D~ real orden lo diio 4 V. E. para su conocimiento"
dem!1i éfec:toá. D10ll tlW'de 4 V.'E. triucho's "'101. M~
, dcid ~ de abril de 1l)I1.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seí'iores Capitanes generales de la primera, segunda y ter..
cera regiones.
,~'
'Rela,f!l6n que. $6 elta
.
Empleo que "l\MI I EFECTIVIDAD
1tlllpleol Deltlllo 6 .ltuaclón ach1&l NOXBRB8 oollAers
Dja M~ AiiD
- -
T. CoroneL ••••••. Estado Mayor Central.••••••••• ' ••••• D. Gaspar TenO'rio l Rebano ••• CoroneL .••.••.•••.•. 3° marzo. 1911
Comandante•••.••. Idem íd. {el .•.• , .............. ; •••••• ) José Garda y Ci e .......... T. coronel ......•..•. 15 ídem.. I<)n
Otro •.•.••.•••... Supernumerario primera región..•••.• ) Juan Mor~ Garzón •.••••• ,. Idem.; •.•.....••.... 30 ídem.. 19 l J
Otro.............. Primera brigada de Caballería .••••.• • Narci:5o S er y !tlos. , . ; •.•.. Idem •.•••••••.•••.•. 30 ídem.. 19 11
Capitán .••.••.•••• Capitanía general tercera región...•..• , Emeterio MUf8 Y Dla¡ •••.••. Comandante. . .••••.• 15 {dem.. 1<)11
Otro •••••••••.••• Escuela Superior de Guerra.••••.•••.. " Gregario Sil!> ter y Aranda•• ' Idem ••••••.•••.•.•• 30 {delD.. 1911
( •Madrid 2 de abril de 1911.
.....
RECOMPENSAS·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con el
informe emitido por la Inspecci6n general de los Estable-
cimientos de Instruccl6n é Industria Militar, que 1 contí·
nuaci6n se inserta, y por resoluci6n de 16 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder al médico mayor de Sa-
nidad Militar, D. Diego Naranjo Moreno, la cruz de se-
gunda clase del Mérito Militar con diEltintivo blancó, pen-
sionada con el diez por ciento del sueldo de su actual em-
pleo hasta su ascenso al inmediato, como cOlllprenrlidú en
las disposiciones que en el referido informe se mencionan.
De real orden 10 digo li V. E. para su conocimiento
y demál!l efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de marzo de IgII.
Señor CapiUlt general de MeJilla.
Seí'iorell Inspector general de lps Establecimientos de lris-
trucción é Itldusttia militar y Ordenador de pagOll de.
Guerra. '.. " '
1~/orme gue $~ t;lta. " ,
Hay Un membrete q1Je dice:,.Inspecci6n general de los Estél~
blecimientOll de Instrucci6n é Industria militar».-l\:xtmo.Sr.-De
real orden de l." de diciembre último s(" dispuso informara esta
Inspección general acerca de la instancia promovida por el médi-
co mayor de Sanidad Militar, D. Diego Naranjo Moreno, en 11l1pJi-
ca de recompenBa por su obra titula:da .Campaña Iianitaria de Me.
Jilla en 1909», acompañándose un ejemplar ¿¡e la mismá, oficio del
Capitán general accidental de Melilla, informe de una comisión de
médicos 'de aquella plua y copias de llls hojar, de s~rvicios y he,.
ehos del interesado. El Jefe de Sanidad Militar dé 'la expresad.
Capitanía ¡cnerat, en ef informe que emite a! margen de la ins;'
LanelA, canfica de muy· meritorio el trabajo 7 afir1'I'l3 qu'e en ~l
acredita el autor erudición y ext¿oll'OS có{¡'ó~IIriient65Y que pue<-
de ser de utijidll.dparalos jefes y onciales mé~icos de Sauida<l
Militar. La comllijón dtsignada por el Capitán general ,de MeWltá
hace, en sU dictamen un clarísimo y deten1do estuc,lio de la obr..,
e:logiandD y comentando con mucho acierto ,los pt~ncipales puntoS
deq~e . tráta l.resuD1e su juicio en lo~ ~~m.ent~s t~,rmi~~9: cm
trabajO del ro meo,mayor D. Dlegó Nar$\'l'jo, es utJ,a JlIstorla com-
pleta de esta gue,rrll, ~li1o el punto de vis.t~ ,~n!~ario, con todotl
cuantos datO! pueda desear quien Q.t11ei'\\ e.~~~~lar ~1 ..¡.rnto; ~
considera,da bajo el punto 6e ví!l~ t~C;Rir?,¡, ,r~sUttá· 'Ina obra n~
.trida de doctrina dCSducida l1e estos 'mmmoa tfttai. ¡fre 'ti6ie lii
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carácter totalmente práctico y original, desprovista de citas y
otros alardes de erudici6n y repleta en cambio de ideas propias y
aUnados comentarios que demuestran)a solide¡o; y extensi6n de
los conocimientos cientHicos del autor y su ilustrado critcrio.~
Estos juicios y justas apreciaciones avaloran el trabajo, por sus- .
cribirlas un personal que tomó parte muy activa en la gesti6n sa-
nital"ia, desde los comienl':Os de la campaña, y que ha sidq. test:jgo
\lresencial de: las dificultades que tuvo que vencer el autor para
adquirir los numerosos datos que en él figuran. El Ca~gene­
,al accidental de M~illa, en su ~scrito,también considera la., obra
:neriloria. Consta ésta de 552 cuartillas .ma1;luscritas y se diVIde en
cii1CO partes, á más de un prólogo. 'prdimiui\res é indice. En el
prólogo se indican los honroso¡UDotivos q_e impull!Aron al autor
á escribir la campaña,sanitaria de MeJilla, basando cuanto refiere
en ob&ervacion,e!j propias y datos. estadísticL):; recogidos de. í.uen·~
tes originalell. Ampliamente explica el autor en los cPreliminares? ,
el carácter irregular de la guerra de MeJilla, de cuyo concepto
parte para excusar las deficiencias observadas en el servicio sani-
tario, que fueron subsanadas, dice, gracias! la abnegación y celo
del person'al de Sanidad Militar, como qued6 demostrado en la
3cción del 27 de julio, y en fines de octubre y .mediados de no-
vielUbre, con motivo de la numerosa enfermerIa que ocasionaron
los grandes temporales sobrevenidos en las últimascitadas fechas.
Ocúpase en la pr,une,¡¡a parte. preiia clara exposición de~ plan á
que se ajusta la Qbt:a, ele,¡ personar y materlalsanitario de. la cam-
paña, y para dar exacta idea de'tan interesante punto, en'umera el
que existía en Melilla ante~de romperse las hostilidades, y en dos
.. cuadros estadlsticos¡ el que .despuésacompañ~lI:1 ejército entuba-
, tiente. La segunda pa~te, den()minada cServjcios sanitarios en el
, campo de operacioneS., coinpre.ñde tres capítulos, y en elles se
d!'Scriben los puntos siguientes: 'La.higiene individual del solda·'
do, la de los campamentos "J los. servicios sanitarios durante el
. combate>. De los problemas de alimep.taciiSn, bebidas, aseo per-
'~;sonal, vestuario y alojamiento, presenta el autor -un estudio con-
. cluyente, demostrando, que por virtud del celo 'y previsi6n de
los jefes de. los cuerpos y altas autoü4:J,des militares, han. t,enido
e. esta campaña iatisfactoria resoluciÓn, pues así lo justifican, en
•cuanto al rancb.o de la trop., la variabilidad, digeitibilidad yabu••
dancia de lai subsistencias que entraban en su confección 'J cuyo
valor nutritivo se baIla comprobado científicamente en los análi-
sis que de ellas inserta. Respecto al aguó; de consumo manifiesta
'lue era escas;t y de mala calidad, y pi/rOl probar d último aserto,
cop:a los análisis químicos y bacteriológic<ls realizados por la co·
, misión <IeI ln::tituto de Higiene militar en las de la p!¡ua y e;lmpo
tic operadon('~, sin que 3e remediara estl: mal por las potabili¿a-
doras que !'~ instalaron. Encomia la sobri0.c1ad y abstención de las
Í'elJidas a1coh·Jlicas de que dieron ej~mpl() los sClldad05 y el cui-
dadoso esmeril que se ha tenido par:¡ conservar en estado hi~ié­
.lIico los camp;,mentos y lugares ocupados por la tropa. Refirién-
dose á los distintos comba1ies ocurridos en esta guerra, hace ver
,1a buena asistencia 'que tuvieron los heridos y las faltas que en es-
te servicio se notaron. Describe con vivos colores, desde el punto
de vista técnico, la acción del 27 de julio, y deduce de ella proveo
<:hosas enIe~anzas, que desarrolla en un estimable plan de refor-
mas, concluyendo esta extensa parte cqn oportunas observacio-
nes respecto á la debida situación de los puestos de socorro y am-
bulancias en los combates. De los se¡v.icios 'sanitarios, de la plaza
trata la tercera parte en 3 capítulos. En el primero, cServicio de
.h05pitalcs., se ponl' de manifiesto 'la di.fícif y ,J?recipita(la tarea que
impusieroI.l J~~ i.mperiosas nécesida~e.s de laguerra.para.b,uscar 'J
'bllbilitur locales.que sirvieran de aIbergue á los'numerosos enter-
mus y 11edd,os resqltantes de la campaña; .y al ocuparse de la a\).
ne~<lción y. celo con que el personal acudió á remediar estas im-
perfecciones, imputables exclusivamente á las circunstancias, hac<~
referencia á la acci6n del 27 de julio y á la última decena de octu-
brel y mediados de noviembr" siguiente; pudiéndose añadir· las
~rJvcs preocupaciones y trabajos que originaron el aislamiento y
'~Isistencia de.losenferro,03 .dc. liebre tifoidea, poniéndose rápida.
mente en ejecuciól?; eticaces.me~idas: p,a.ra evitar la propagación
:cula tro~a '~e esta mortffe~a.epIdemIa, pueJi c!?mo afir~{1 ~l ~di·
co NaranJO, y prueha..1a l6glca, d~ los nuq¡eros enJa parte consa-
;¡!;Taqa á la e;tadística. sanitarIa, de todo e.ste :cúmulo de circuns-
.lancias triMnfó el'cue,rpo dé ,Sanidad Militar. Estudia concienzu-
..:í<tmente el número de.operaciones practicadas, su importancia,
:órganos lesionadOS, curso y terminacián, señalando entre varias
'interesantes,ol:lserrar,ione.s),el !!i~~ificativo hecho de; no haber oc~­
,rido más que oos caso.s .de InfeCCión post-operatorIa, prueba eVI-
dente de la r~urm.la asepsia con que aquéllas se hadan, á pesar de
la. desfavoraDl~\'l.t;OI1,<U~ion~:d~pic:~po,lugar, etc., et¿, que ro-
dt:aban al!JP~.AA~.1:0,.5 caplt,ulo.ll segundo y tercero, en los que se
~'\:latanal detaUe.1osnlim~rosos trabajos dI' radiogratia y de la co-
mi;¡ipn del Instituto défligiene militar, ju~tilicanlll. acertadaresolu-
L'ióa que se tuvoaldptar.atEj6rcito de e¡¡to» valiosos y modernos
'rlement08.de cUagi\~stic~y' análl~is m~dicc)~;, que, con feliz éxito y
.notorio provecho; funciotlllCon:quf~,l)te.l~calU]lrma. En d03 cu.aDros,
f)ue figurílJ1 al nnal de esta part? ~ dá cu.CJlta,de los port;nenorcs
~. Id serviciQ de tras.. laciÓ,ll de herl~QS. y enfenno.s 1\.los hospitales dea Pea{niu!á; CU1P~qascc;.qm?áA..s?s,Y.q.ue?cas¡oQ.9 .uAtra-ajo .<la9.~~.~~ s:~tr~9rcu.~arJ~ :lll.?f li!- .l1e~t.ii¡da4 de tenerliC;
. .
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que utilizar buques mercantes desprovistos de las condiciones re.
queridas para tan delicado cometido, La cuarta parte está dedicada
á la estadística sanitaria de la campaña de Melilla, tanto de heridos
como de enfermos, y antes de ocuparse de la primera se manifiesta
que no se puede dar más que una cifra aproximada de los
muerttis en acci6n de ~uerraantes del 28 de julio. En doce cuadros
consigna Gl total de bajas ocurridas en la campaña; el nombre de
los cuer.poli á que pertenecieron los muertos; lesiones que éstos
presentaron; número de jefes y oficiales muertos en el campo de
operaciones y fuera de acción de guerra, establecienq,o proporcio-
nalídades dignas de estudio, como son: la d~ mortalidad 'de heri-
dos en relacion cen los.ingresados en los hospitales militares, que
al resultar de 7'08 PO! 100 ycompararla'con la obtenida PO( los japo.
neses en su guerr<t con losrus09, según dakes que copia de la obra
de M~tign6n, resulta tIue nuestra campaña ~nit.aia roo desn¡.erc:ee
d0.1a realizada por éstos, con mejor prepara.'Ci6n y mayores elemen-
tos, haciendo constar que nos son más favorables las cifras de mor-
talidad total de hecho de guerra en relación con el contingente.
Después de un estado demostrativo de los heridos ingresados por
meses en los hospitales, se analiza h. distribuci6n de los trauma..
tismos por regiones (mitad derecha é izquierda del cuerpo, ante-
rior, posterior y extremidades), que ~áficamente detallan dos
figuras esquemáticas hechas i pluma, insertándose Otrd de la dis-
t~b1.lcióll. de 'heridas seguidas de defunción; continúa el autor su-
ministrando valiosoll datos que denotan su esmerada atención y
el profundo estudio que ha realizado de la cirugía en esta campa-
ña, algunos directamente tomados por observaciones propias en
, la Clínica de heridos de que fué jefe durante la guerra. Se citan el
número de heridas complicadas con fractura, deduciendo lógica-
mente la dotación de aparatos que para la cura de estos graves
traumatismos de~erfan contener los botiquines de los cuerpos;
al analizar la influencia de la velocidad de los proyectilei en la
producci6n de lesiones en el organismo, se estudian los 'antisép-
ticos en cirugía, enumerando los que mejor resultado le han dado
en su práctica, y termina presentan40 una curiosa casuística de
gra'flsimos traumati!Sm03, que curaron ¡¡racias á Ira llamada cauma·
nirlad. de los proyectiles del fusil m.derno. En CUllnto á la esta-
c1lstica de enfermos, cmpieza por formular ua estado numérlc. de
la morbosidad y mortalidad ocurrida. en la campaña y, previas
oportunas advertencia,; respecto! la eilkultad de presentar los
promedios proporcionales á los cifrap; absolutas, señala los corres·
pondientes al efectivo, y comparando este resultado con el que
alcanzaron los japoneses en su. última guerra de la Mandchuria y
el q\le figura en la estadística oficial de la primera región de E!'pa-
lía correspondiente i 1907, manifiesta que nuestra campaña ~ani­
taria, puede ponerse ¡¡J nivel de aquélla. Siguen 13 estados men-
suaks, en los que por cuerpos, grupos nosológicos y fallecidos,
se lwce la hi:;l.oria y resume. de las eufermedades sufridas por el
:~jt:l'cito. Con estos antecedentes y un delenido examen de cada
,ma de ellas, deduce el autor útiles enseñanzas, entre las cuales
ólJ!ar,~ceque las afecciones del aparato digestivo han predominado
C',l la patologla. del soldado, siguiéndolas en orden las venéreo-si-
filíticas, que en el mes de agosto ocuparon el primer lugar; y al
investigar las causas y oxpoller los remedios adoptados contra
las últimas en la plaza, apunta la imprescindible necesidad de com-
batIr esta pla~a de la vida militar con enérgicas y eficaces medio
das profilácticas.Trata en:esta cuartaparte,por medici de un cuadro
numérico, de la epidemia de, fiebre tifoidea 'que sufrió la tropa; de
su extensi6n y gravedad, clasificando los casos por unidades, me-
ses y terminación; esclareciendo el importante tema del origen de
esta epidemia, y estudiando prolijamente las teorlas sobre su pato-
genia (hídrica Pettenkofer y contagio directo); relacionándolas con
las circunstancias que pudieran favorecer su desarrollo y' propa-
gaci6n, naturaleza del suelo, de las agua. y su contaminaci6n por
el bacilus Eberth, etc., etc. Expone las opiniones emitidas acerca
de tan interesante cuestión por los médicos de los cuerpos, á
quienes el autor, con plausible celo,' dirigió un meditado cuestio-
nario, que con las correspondientes contestaciones y para mayor
ilustraci6n del punto, traslada á estas páginas; la de los jefes clf-
nicos y directores de los hospitales, requeridas en solemnes con-
ferencias por el Jefe de Sanidad Militar de la plaza, puntualizando
muy exactamente las determinaciones profilácticas, que de ellas
dimanaron. Exa.ina los concluyentes trabajos de laboratorio prac~
ticados acerca del particular, por la comisi6n del Instituto de Hi"
giene militar, y después de unas consideracioaes científicas sugeri-
das por el atento examen del principio, marcha y terminación do
esta epidemia, llega á la conclusi6n de que la enfermedad fué im-
portada de la Pc:-nínsul!l por las tropas expedi<;ionarias, y que el
carácter epidémico que re'tistló, fué debido a la rebaja de ener-
glas y defensas orgánicas del soldado, producida por las privaoio-
nes y penalidades propias de la campaña, principalmente pOI' los
~ról11dcs temporales de otoIlo; opioi61l ésta, muy respetable y digo
na de estimación, pero que se separa de otras muy razonadas, de
las que oportunamente se ocupa el autor en este trabajo. La quin•
ta y úllima parte, es un compendio de todo lo tratado en la obra
que se resume en 71 conclusiones. Examinada su hoja de servi":
cios, resulta que ll~va prestad03 con abonos veinticinco años y
meses, se halla cahficado con las mejores notas, ha ejercido las
funcioneli propia. de :tu empl~o durante 111 ~lthna c<uupo¡1~'eQ ~
•.
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Señor Capi~ general de Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
primer teniente del regimiento Infantería de Mah6n nú-
mero 63. D. Emilio Martín Criado y Domingo, en solici-
tud de .seis meses de licencia para'evacuar asuntos pro-
pios en Londres (Inglaterra) y Habana (Isla de Cuba), el
Rey (g. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, con arreglo á lo preceptuado en el arto 64 de
las instru.cciones aproba4as por real orden de 5, de juni9'
de 1905 (C. L. núm. rol).
De real orden lo digo á V'. E. para l!IIIl conocimiento
y demás ef~tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de marzo de 1911.
~.. • • • . í ¡..-:\i. :f ~~ ¡ I ~
e,: -e,' MATRIMONIOS ."'" ..~, ' ~ "1-:
Excmo. Sr.: AccediendJ' á lo solicitado por e! pri~er
.tenJ~tedelreg¡miento Infaaterfarle: V~em:ian6m, 23,
p. Francisco Rodríguez Urilano, el Rey (q .. D. g.), d~
acuerdo eon.lo informado ,por ese Consejo Supremo en
22 de tnarzf1.pr6ximo paaadoJ se ha servido concederle
licencia para contraer . matrimonio con D.& -Pía Diego
Muela.
De real orden lo digo á V. E. para· su conocimiento y
demás ¡efect0t9' 1,)ios guarde á V,. E. JJ1uph08 años. . Ma-
drid 1.0 de abril de 19II. .
.: .,' ": '; i : .,~~~'\>~. ~6JC '. \ '
'Seftor Presidente del Comejo Supremo de Guerra 'y Ma-
rina.
Señor tapi~n general de la sexta regi6n.- ...¡.. J .. ¡::·'·-RBEMeJ:'AZQ ,,:¡-, ~Ti: ,,:~.:-~ ...""
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co-
mandante del Cuel"po de E,tlldo Mayor<d~l'Ejército, con
destino en la segunda brigada de la novena divisi6n, Don
Angel Martínez Achaval, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el pase á situa.ci6n de reemplazo, con .residen-
cia en esa regi6n, por el término de un año como plazo
mínimo, con arreglo á lo 'dispuesto'en la real orden circu-
lar de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nGm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de abril de 19II.
hospital de Melilla y posee cuatro cruces de primera clase tIe1
Mérito Militar con distintivo rojo, dos de enas pensionadas. La im-
portancia del notable trabajo del médko mayor Naranjo. sobrnda-
mente se deduce del estudio que se acaba de hacer; pues, aparte
del interés patriótico que despierta el conocimiento de la esmen" la
asistencia prestada á los enft>rmos y heridos !le la cilmpana y dr:
la prontitud y efh::acia con que la superiorid¡~d acudió á facili~ar
cuántos elementos consider6 necesarios el Cuerpo de Sanidad 1\E-
litar. para el mejor desempeño desu8 funciones, reune el carácter
de utilitario y práctico que le da el autor por la preferente aü:n-
dón dedicada á las tres' cuestiones fundamentales que han de ~er
objeto de examen en las guerras modernas: la llamada cirugía de
guerra, la estadística y la epidemiología. R9'pecto á la primera de
la documentllda informaci6n crítica, que en lu~ar correspondier.te
se inM1'ta, 4!etiaee el autor acertadas reila3 de conducta en la
prác1íca de ltl cins¡ía mili\ai, y no habiéndoiSe publicado oicial-
men~ la elit&dfstlca sanitarÍA de la campaña, representa una lauda-
ble y meritoria iniciativa que, no obstante sus posibles, errores,
puede servir .de base á provechosas enseñanzas, y lo mismo pu~c;le
decirse del éx.tenso y detenii::lo estudio que hace de la fiebre Hfcii;'
dea, como eMermedadepidémica obsérVlld.a en el ejército'de 'Me-
lilla. ER:1'is~ de lo apuesto, y de acuerdo con los.informes técni~
cos que .abrl@. en el ~xpediq,ate,,~e p¡¡edc, calificar. el trabajo. de
meritorio y iítil al Ejército" y habiendo d~mostra.do su aqtor; el
médico maybr D"Dicgó Nai'ánjo,'celo, aphcaci6n, laboriosidad é
inteligencia, puesto que ha !abido reunir, agrupar, clasificar'-Yra-
tonar los numerosos datos dispersos de la campaña sanitaria de
Melilla, formulando acertados juicios Y. propoRiendo recomenda-.
bIes reformas en el servicio sanitario, la, Junta de esta Inspección
general, opina por unanimidad que procede concederle la cruz de .
segunda clase del Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada
con el (O por (00 del sueldo de su actual empleo hasta su ascenso
al inmediato, con arreglo al ca~o 10.0 del arto 19 del vigente regla-
mento de recompensas en tiempo de paz. V. E., no obstal!te, r~­
solverá lo que Cl¡time más accrtado.-Madrid 20 de febrero de
Igl r.-El coronel de Estado Mayor, secretario.-José ViIlar.-Ru-
bricado.-V.o B.o.-Zappino.-R¡¡bricado.-Hay un se1lo-q:ue dice:-
cInspecci6n general de los Ertablecimientos de Instrucción é In-
dustr;ia l\fiI¡tau.
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•• •
Sea:IGD de InbDllerla
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6 V. E.
á este Ministerio en 11 del mes actual, promovida por el
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores C~pitanesgeneralesde la primera. cuarta, ¡;exta1
séptima y octava re~ionest y de M~1il1a.
, 'ReJjjción que. se.clta
IEmpleo ~'ll' l' lel UlllOTIVIDADEmpleo. DesUno 6 sltuaci6n actual NOMBRES
eon ere
D1a .Mee A.il.o
-
¡ I
-
'--
--
-
Comandante.•••••• Reg. Lanceros del Príncipe. , •••.•• D. Salvador González Molina ..•••••.•• T. coronel. .•..••... 16 marzo. IC)II
CarJit(lO •. , •••••.•• Idem Dra:,¡ones <le Mon tesa .••••••. » Lucas Valle Pizá., ••••••••••••.••• Comandante.•.• : •. 14 idem; fP.1lOtro.. 11 •••••••••• Ayudante de campo del general de
división, D. Diego Muñoz Cobo y
Serrano •.•••••..•.. I ••••••••••• t Inllakcio Vázquez Sánchez ••••• , '" Idem.•.......••••. 16 idem. 19 11Otro...••..•. 11 ••• Reg. Cazadores de Taxdir ••••••.•• » Antonio Espino~a Sánchez, .••...•• ldem •••••.•.•..•. 25 idem. 'I~¡
I.er teniente •••..• Idem de Albuera.••• , ...•••••••••• ) Emilio Picazo Col~s•.••••••• , ••.•.. Capitán•.••••••..• 14 idem. 19n
Otro •.••••••.•••• Idém Lanceros de Borbón .•••••..• ) Jo~é Pérez Olea.................... Idem. •••• ~•• " : .• ~ ,. , IQ idem. 19!,1Otro...•••• ;.• ; •••• Idem cazadores de Galicia •••.•••.. ) José Bartolomé y Bartolomé•••••••• Idem ••••••••••••• 2S idem. 19n
"
'.
'. !e
Madrid I de abril de 1911.
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'MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo -á 10 solicitado por el sar-
~ento del regimient? Cazadores de GaJicia, 25.- de Caba-
:Uería, Leop01do Caorero Gil, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supre~o en 14 del aC-
tual, se ha servido concederle licencia para contraer matri-
monio con D.a Carmen L6pez Su~rez.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde ~ V. E. muchos afioa. Ma-
ddd 31 de marzo de 19I1 .
./ .\t oI-v..l' ~~"j ~~
Señor Presidente 14e~ CQn.~iQ SuJ?r~l1\o d~, G~~a y Ma-
rina. ' ' ,
1
..
EXcmo. 5f"..: Accediendo ~'lo soncita~por el primer
ténieitte del re«imiento Lanceros dé Borboo; cUarto. de
Cáballena. D. Julio IBigo Bravo, el Rey (q. D.g.); de
acuerno ·con lo informado por ese Consejo Supremo
en 31 de:lriátro pr6ximo pasado. !le has~rvidOConcederle
Jicencill para, ,contraer matrimonio can D.· Macla de la
Nati'vidad Adéla Blf'zquei y Ozcariz.
De real ordett lo digo f V. E. para la COftoéi~iefttoy
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchoa añol. Ma-
drid 1.° de abril de IgIl.
j .-: 1 1 ~ZN~ i' ¡ I
Señor Presidente del Conllejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
•••
!eccllR de IrtIllerll
ASCENSOS
Circula,.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se lia ser-
vido conferir, en propuesta reglamentaria de ascensos, el
empleo superior inmediato, á los jefes y oficiales de Ara..
llena c01l;'Prendi~sen la sigui.ente. rela~, q~e principia
con D. Rleardo Sállcl\.ez y Calatayud y termma. con don
Luis Escassi y Osun'l parser losm~s antiguos en IUS res:-
pectivaJ3 e~las., halIarsedeClaraC10s aptos para el as(:emlO,
debiendo disfrutar en el q\S~ S~ les confiere de la e&ctivi..
dad que ~ cada uno se le s~aala.
De real orden lo digo á V. E. para se conocimiento, y
demás efectOB~ Dios guarde á V. E. muchos añOl. Ma-
drid l.- de abril de ¡gIl.
\ -: ",~
Seiior•••
AzIfAR•
: r• • •
1Iladi-id l." d~ abril de 191 l.
.' .. ') I " .. " . ..
I ' 1mcTIVn>AD
lIlmpleOl 8t~oI6n &Mual JiOlfBRl!:8 "",pl:..~:::.q~. I I
. ,"
'Dla KM AflO
,
----
.. t
T. coronel. •••••••• Reemplazo en la l.· región.••••••.. D. Ricardo Sánchez y Calatayud.••.•••.•• Corone!. ••••••• 2 Il1aUO. 19rI
Comandante.. . ••• I .... reg. montado •••••••••••••••.. ~ FranciSCll Sierra y del Real.•••••••.... T. coronel...... :a idem ./19 11
Capitán.•••••••••• 3.er íqelll.••.••.•••••••.•••••••••• ) Manuel de la Dehesa y Barañano ....••• Comandante.••• 2 idem. 1911
Otro •...••••.•.•. Comandancia de Cádi¡·••• : •••••••• ) Antonio Pérez Marin y González Hon-
1dem.toria.•. l ••••••••••••• l •••••• l •• 11. (dero ..••••••.• 3 1 19 11
l.el teniente.•••••• Regimiento de Sitio ••••••••.••••• ) Manuel Ortíz de Landazuri y GaTda.••. Capitán ..••..•. z idem. 19 11
Otro •••••••••••.• COIDandancia de Algecl,ras .......... » Luif; Escnssi y Osuna, ••.••••••••••••• Idem .••••••... 3 1 il,iem. 19 11
.,
Excmo. Sr.: Siendo .necesario que el Centro electro-
técnico y de comunica.ciones disponga de personal idóneo
para el servicio de las estaciones radio-telegráficas de Ma-
drid, Barcelona y Ceuta, el Rey (q. D. g.) ha,tenido á bien
disponer que los ipdividuOB qqe figl,lran en 1<1. siguiente re-
liiCi6p;.qu~-pri.Q8ipj.. con el sar.gento del cuarto l'egi~ien­
to mixto de Ingenieros. José Prado Belg6s, y termina con
el.de l~ misma clase, MatíasSardá Farigola, los cuales tie-
nen la categ9.rí~ de _raJ¡io:.telegrafi~tll!J.plIse.n qeljti/1lldos,
en concepto de agregados, al referido Centro. Es al propio
tiempo la vol~ntad de S. M., que todo el personal que se
menciona haga U80 de las vías férreas y marftimas por
cuenta. del Estado, tanto en los viajes de incorporación al
Centro electrotécnico y de comunicaciones como en los de
regreso.
De rellol orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efecto~. Dios glJarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3l de mar.zo de 19I1 •
PERsONAV DEV ~ATERlAIJ l)E ''AR11LLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (ti. D.g.) ha tenido á bien nom-
brar maestro principal del personal del material de Arti-
'llena, al de f~brica de primera clase, con destino en el
~arquede la Comandanc~a ?eTenerife, D. ~ndrés Oro.lco
yL6p~, por sus merectallentos y excepclonal7s apb~u­des, y conceder alpcelJ,1l0 ;en vaca.nte regl¡¡m~fltar~ á· ma.es-
trQ de fábrica de primera dase,al ~e s~.g~~d~, ~o.n destino
'en: la fábrica d~ . pts!vóras ~eMurCIa Y':; ~n coml~l~n, en la
tercera brigadaáutomOVUt8ta, D. Modes'to Cioler Afgarra,
el cual reune condiciones para obtener· el empleo que se
le confiere y ocupa el primer lugar en la escala de\fiU\clase~
debiendo die4utllr los citado!! qtaestroB ea' el empleo q ~e
~ le¡¡. co~Jiere, de la efectividad de esta fecha. Es ~l propIo
t~n\p'Q la.. voluntAd de S. M;, que el maestr~ ~}.nap8Ipase
destinado'~ la. fábrica de pólvoras y explosIvos de Grana-
da y el de fábrica de primera, á la tercera brigada automo-
'vilieta, en vacante que de SQ. eaw!eo e~ilt~~ ;
De r~r 9r;den lo dlgo á V. E. para !SU c(m~ci!,Uiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiioa. Ma.
dri(1 3Ide,. ~rzo de 19lX.
SeccJon de IngenIeros
DESTINOS ., ".;":""'-:7.T ,-.........~', .
.¡
Slt~or O~~das: de pagtl&d~ Guerra.
S~il9.~J~~t.a~i1!~.9~leAj.$1~IJ.m,St~~~FL~.Y,t.'i~"7
cau&it4glones.yde~all.., '. " ., ' . ,
, Sei'ior.. Ordenador de pagos de Guerra;
. ~ ~ • . - ," . ~.' .' '.. '- . ,. ~. • I
, S!=ij9.r.~s. Cl!.Iilli~~.!i gMSrilJe.s..9,e.la,prir:J).eri·Y cuarta regio'"
'ne's y Báf-eues y Gobei'nad,:cn'militar dt!;.~,
© Ministerio de Defensa
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iR.elaei6n que se.clttt
,
Cuerpo.
\
Cluell NO){BRES Estación rndio-tcle¡:-ráficn. 11 que $C ll's (lestiun
4'° regimiento mixto...•.••.••••• Sargento •••• José Prado Belg6s .•••••••••••••••••••••••• Estación de Madrid.
Idem·..................................... Otro.••..••. Aürelio Bragado Daniel ..•.•.•. '.•• '.' ••••• '.' . Idem.
I.er !.dem íd..•••...•.••••.•..••. Otro.••••••• José Hernández Carrasco .••••••••••..•••.•• [clem tle Ceuta.
'J.a. Idem id ........................... Otro.••••• " Vicente Belenguer II1arttnez .•••.••..••.•••. ldcm.
Cpmpañía de la Red ............. Cabo.•••••.. Federico Alonso García ••••..•.••..•.••..•. ldem.
Sargento..... Benito Fernández Dorrero••..•••.•.••...••. I(km de Barcelona. '.Cqmpañla de Menorca .•••.••••.
luem. '.Idem..••.· ••.••••.•••••••.••••. Otro .. ·••. '" Adolf.) Martí Vilarrasa •.•.•..••••••.•• I ••••
4.°' regimiento mixto............. ·Ofro.••••••• Matías Sardá Fari~ola.••.••••••••••.•••••.• ldem.
.
r "h' •••
Slccl61 de Idmlnlslndl lUIIItII
·'l. '~'71':'!\1;1~_; AZNA.R~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitan~s ge~erales de la primera, cuarta, quinta,
sexta y octava regiones, Baleares, Calla.rías r Ggber..
oador militar de Ceuta.
Clasos ,. :NO~nRES SltulII'llones 6 destinos
I
D. Sergio Gandoy Vila. .••.• \R':'g. Serrallo, 69.
~ Pedro Román Carpena... ·Iclcm.~ Federico Jimt:ncz Cill"rH.llc1em Yacl Rá5, 50.
~ Manuel San A¡pstín Rico' Idcm Ccuta, 60.
• Emilio García So,'ja ••••. lld<:1ll S~rralb, (,a,
~ Coristancio Geri;¡¡~lJ. LIt-· I
peiía. . . . . • . . .. •..• Idern.
» Eugenio Beseos .~lavilla. ldem.
LOS tenientes... "Alejandro Salgadu Bíen-
pica. " •.••.....••.•. lckm Z;¡mOI'a, S.
~ Luis Rojas Peralta ...••. Idcm Saooy:!, <>.
~ Manuel COl'bclla GllillO-
vart ...•••.••..•••.• '!hlem L\lChana, :::~;.
• Viccnte Co;¡rasa Viclo;;a.. I<lelll GaJicia, I'J.
l> Ft~rnand() Ezcay :\la('stn'. hkm SI~rr:l1!,\, (,1).
~ Emilio Esteban i\l(l\'"llo. ¡I¡.ín. (':,¡;. ilhddd. .:l.
~ Luis clel Castillo ;'I[ati":l'!lI 1\){ eg, 1.,:.., :';:;:\1;1', 11(,.
" Femanc10 La~o S:¡lldH:Z. Id('1I1 \'aivllci:l. :::3.
» Delfín Vcrdt'ln Daly ..... (km ji, 'Ilorca, íD.
•••
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Madrid 31 de marzo de 19I1.
AZKAR
Seccl61 de JusticIa , Asuntos genera[3S
GASTOS DIVERSOS E Iil1PREVISTOS
Excmo. Sr.: En vista de lo expucsto por V. E. en es-
crito de 14 del actual, el Rey (c¡. D. g.) se ha servido
aprobar el gasto de 23 pesetas, ocasionado en París, ror
el diligenciamiento de un exhorto procedente de la Ins-
pecci6n general de las Comisiones Liquidadoras del Ejér-
cito, referente á D. Gaspar Bermúdcz de Castro; dchie:ldo
ser formalizada la expresada suma con aplicación al capí-
tulo 12, artículo único del presupuesto de este Ministerio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de marzo de IglI.
le.
S8al6D de IDslftICCI6D. Reclutamiento vCUerDDs diversos
j¡ ~ " ~.. ·CL-ÁSIF.ICACIONES ...
~xcmo. Sr.: Aprebando 10 propuesto por V. E. f
este' Ministerio, el Rey (q. D. g.) ha tenido tí bien dccla-
rar aptos para el ascenso, cuando por antigüedad les co-
rresponda, á los comandantes de la Guarc!ia Civil, D. Gre-
gorio Contreras Aguilera y D. I~crnardo Coya \ ;lltiéw;' ,
" por reunir las condiciones que determina el arto 6.° dL:l
. ~glamento dé clasificaciones de 24 de m~yo de. ISgI(y. L.ri(iP.1~ I??).
1 i• • •
RACIONES¡ J
ANGEL' AZNAR,
Señor CapiUn general de la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
E!ocmo. Sr., En vista del· eecrito que V. E. dirigió á
este Minh.terio con fecha 10 de febrero (íltimo, cursando
instancia promovid~ por el alcalde Presidente del Ayun-
tamiento de Alfarrás (Lérida), en súplica de dispensa de
exceso de plazo' para presentar á liquidación recibos de
suministro de pan verificado por dicha Corporaci6n al sol-
dado del batall6n Cazadores de Alfonso XII, Cayetano
Mercadé Pons, durante los meses de enero y febrero del
año próximo pasado, que permaneció en el referido punto
en uso de licencia por enfermo, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con 10 informad'o por la Ordenación de pagos de Gue-
rra, ha tenido á bien acceder á lo ~olicitado; debiendo
practicarsc la oportuna reclamación en adicional al ejerci-
cio cerrado de 19 {O, Y satisfaciéndose su importe, como
atenci6n preferente, por ser una de las que con tal carac-
ter reconoce la vigente ley de presupuestos en su arto 3.°,
apartado letra F, según lo dispuesto en la excepción que
hace el art, 7.° de las instrucciones de suministro de pue-
blos, aprobadas por real orden de 9 de agosto de 1877
(C. L. núm. 309).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s .efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Ma-
drid 31 de marzo de IgIl.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
. .Excmo. Sr: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
él derecho á la gratificación anual de 480 pesetas, corres-
ponoiente á 'los doce años de efectividad como oficial, á
los primeros tenientes de Infantería comprendidos en la
r~laci6Q que á continuación se inserta, que. comienza con
D. Sérgio ~andoy Vila y concluye con D. DelfiQ Verdún
DaIy; Sujetándose el percibo de dicho deven.go, que empe-
zará á cQntarse desde 1.0 de enero del corrlente año, á lo
prevenido por real orden circular de:6 de febrero de Ig04
(C. L. niím. 34).
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás. eff:.ftos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de marzo de Igrt.
© Ministerio de Defensa
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alACAN.TES
Habiéndose padecido un error al publicarse en el DIARIO
OF1CIAL núm. 72, la siguiente real ordt;n, se reproduce debida•
mente rectificada.
--------------:--~
'ConseJo Supremo de Guerra VNarlal
j ~;! ~.:.: =i:: ~:;?' P.ENSI..OliES ..:..' .. ~t~· .. . ~...¡
"....
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
comandante profesor, en comJsi6n, en la Academia de Ca-
ballería, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los
del referido empleo que deseen ocuparla, promuevan ins·
tancia en el término de un mes, á partir de esta techa, se-
gún dispone el real decreto de 4 de octubre de' 1905
(C. L. núm. 200), acompañando copia de la hoja de servi•
cios y de hechos; teniendo en cuenta que el designado
explicará la cIase de <Francés de segundo año).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de muzo deI9II.
..::.; .; ,,'_o.':"'; : ..J .-'> • 'i r.: :Q :..-::¡ :3 ~::; .: tUN:AR:..:U
Sefior•••
DISPOSICIONES
d. 1I Subsecretaria y Se~ion8S de este MiniBteri.
1 de 118 Dependeneiu !entrales
El General Seoretarlo.
.. ;~ '.: :~j~::: ......:•.:;~: ~,' 'Fede,¡,o ite. 'Madariag0 -......,:
Señor Gobernador militar de Almeda.
Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades q~
le éSt~n confeddas, na ej{llmittado p.l expediente promovl-
do por D.a María de los Dolores del Barco y Rubiales,
huérfana del teniente coronel de Caballería retirado, don
José, en solicitud de que la pensi6n del Montepío que' está
disfrutando en inipórtan~ia d~ 1.350 pesetas anuales, le
sea se permutada por la del Tesoro de 1.72$ pesetas, en
atención á que su padre alcanzó el empleo de capitán con
anterioridad al 22 de octubre de 1868;
Resultando que la pensi6n que viene percibiendo "la
recurrente, es del Tesoro, y que la cinscunstancia que ale..
ga se tuvo ya en cuenta al hacer el señalamiento;
Resultando que con arreglo al Montepío Militar no le
correspondía más pensi6n que le de 1.250 pesetas, que se-
ñala la tarifa al folio 7.° del reglamento;
Considerando que en ningún caso le correspondería la
del Tesoro en cuantía de 1.725 pesetas, cuarta parte del
sueldo de 6.900, asignado á los coroneles llasta el año
1892, ya que el causante se retir6 de teniente coronel ha·
biendo disfrutado en activo el sueldo máximo de 5.40 0,
cuya cuarta parte es la pensión que hubo'de otorgarse á-)a
recurrente en tiempo oportuno: '
Este Alto Cuerpo, en 23 del actual, ha acordado des·
estimar la petici6n de D. a María de los Dolores del Barco
y Rubiales, por carecer de derecho á lo que solicita..
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente co~u­
nko á V. S. para su conocimiento y demás efectos. DIOS
'guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de marzo de
• 191 l.
i 'I ~
.! .'";""',
NOMBRBS
.'" '"
INVALlD.QS . .' ", .. : 'i;t :,"
R.elaci6n que. s~ "cita
Rc~IOJlOS
.>
• ~ .. 1 ••••:1 ' . i' 1
D,f' t"("~1 orrlC'n 1~ digC' ti V. E. para su conocimiento y I
dem~¡¡¡ efectos. DlOS guarde á V. E. muchos años. Ma.
ddd 31 de marzo de 19I1. .
SeñO.1.· Director genet"al de la Guardia civil.
AZNAR, I ¡ I
SCñ01' Comandante gen7ral del Cuerpo y Cuartel de In.
válidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina, Capitán general de la primera y tercera regionea
y Ordenador de pagos de Guerra.
·Excmo. Sr.: En yilta del expediente instruido en la
primera rs!"i6n, á inJtam!a del hoy oficial segundo del
.cuorpo A\lltiliar de Ofi~n.us Militares, D. Pascual Clavel
Castillo, en justificaci6n de su derecho para su ingreso en
lllvá!idos; y resultando comprobado que á consecuencia
del excesiva trabajo desempeñado en actos del servicio
fjurante más de 30 años, ha contraído un padecimiento
lncu~able á la vista, de cuyas resultas ha quedado in-
útil, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes
actual~ ha tenido á bien concederle el ingreso en Inválidos
que solicita, una vez que la ceguera que padece es de
-carácter permanente y se halla incluida en el artículo
único del capítulo 10.0 del cuadro de 8 de marzo de 1877
(C. L. núm. SS), y en tal virtud, comprendido en el ar-
tículo 2.0 del vigente reglamento del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos, aprobado por real decreto de 6 de febrero de
1900 (c. L. núm. 22).
De real C't"den lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
~1a<.ldd 31 de marzo de 19I1.
RECLUTAMIENTO; Y REEMPUAZO DEV EJERCITO
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E.
remiti6 á este Ministerio, il'lstruídos con motivo de haber
!1"esultado inútiles para el servicio militar los individuos
¡t'.elacicnados á continuaci6n, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
lcon lo expuesto por la Junta facultativa de Sanidad Mili-
;tar, f;e ha servido disponer que se sobresean y archiven
dichos expedientes, una vez que no procede exigir res.
ponsabilidad á persona ni corporaci6n alguna.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demá" efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-'
drid 31 de marzo de 191I.
La•••••...•• , .•••••••••• " S.mtiago <:riildo Rey.
2 " •.••••• R,dae! Mura Pérez.
3.".•.••..•.••...••.•••. , •• Gin6s ASl'nsio Garda.
6.9., ••••....••.•••••••••• " _'" nastasio Gorriti Olaizola.
rA:z!liAa
:Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera y sexta regiones.
-------_.------_._----
Madrid 31 de marzo de 19 Il ;
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